1986年伊豆大島噴火災害調査報告 その1 : 避難島民受入れに関わる組織の対応を中心に by 望月 利男 et al.
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20: 35 避難途中，元町の男性 (75歳)死亡














































望月他:1986年伊豆大島噴火災害調査報告その l 7 
6 : 00 海上保安庁みずほ，町長以下618人を乗せ
元町港出港晴海着10:30予定
6 : 54 東海汽船シーホーク 2，元町港出港(東
海汽船職員72人) 熱海着7: 58 



















































































シーホーク 2 元町 21日 19:02 401人 21日 19:45 配要請1人(付添l人)を日大稲取病
!I !I 20: 45 340 21: 28 院へ，寝たきり老人4人(付添4人)
町 1 1 23: 08 334 23: 52 役場和室へ救急車輸送。7避難所に719
稲取 漁船(1隻) 波浮 22: 00 44 23: 40 人， 9軒の旅館に142人，町民宅29人，




参L シーガル 元町 21日 19:45 386 21日 20:15 急車3台で病人10人を市内の病院へ，
海 シーホーク 2 元町 22日 6 : 54 72 22日 7 : 58 身体障害者1人を市立老人ホームへ。
3避難所に259人
合計287人，パス 4台で231人，マイク
下 海保かとり 岡田 21日 20:55 244 21日 23:20 ロパスで43人。老人，障害者が大部分，
田 第25ほうせい丸 元町 21: 48 43 2日 。:30 下船時は背負など。救急車も出動，病
院と施設へ。避難所1(小学校)56人
かとれあ丸 岡田 21日 21:37 1，300 21日 23:04 
合計1，432人，港に市看護婦6人待機。
{手 病人は救急車で市夜間救急センターへ。
漁船(19隻) ノJ 23: 05~ 50 22日 2: 25
東 漁船(2隻) 波浮 22日 1 : 30 82 5 : 30
避難所10ケ所へパス20台で。避難所に
1，302人 (2日現在)
日 海保しきね 泉津 21日 23:20 192 2日 3 : 05 パス7台で港区スポーツセンターへ
竹 さるびあ丸 元町 22日 。:19 2，092 4 : 00 4 : 50 パス36台で中央区役所へ
晴 海保いず 元町 1 : 55 234 6 : 10 パス 5台で麹町中学校へ
6 : 55 パス46台で芝浦小他2ケ所
東 t'r すとれちあ丸 元町 3 : 05 2，435 6 : 00 (750人入港区スポーツセン
ター (1，500人)へ
日 海自あつみ 泉津・元町 。:0，4: 00 810 9 : 59 10: 00 パス22台で江東区スポーツ会
館へ
1 海保おきつ 波浮 4 : 42 111 8 : 45 8 : 50 パス 3台 1 
晴 海保かとり 元町 4 : 45 275 9 : 05 パス 6台で九段中学校へ
尽 月 海白はつゆき 波浮 4 : 56 39 9 : 18 パス 1台 1 
日 海保のじま 元町 5 : 00 209 10: 20 
パス 7台で江東区スポーツ会
館へ
1 海保みずほ 元町 6 : 00 618 10: 20 パス15台で千代田区体育館へ
晴 海保ざおう 7G町 16: 30 38 20: 50 (逃げ遅れた者の救出)
備考)1. 1日の定期船による観光客の入島者567人，避難命令前の離島者667人。
2. 上表に示す避難者合計静岡県3，305人東京7，053人以上合計10，359人。



























































































































































































































































一次避難先 (11月22日現在) 11月25日現在の避難先 12月5日現在の避難先







旅館・町民宅・病院 173 ンター 区民福祉会館5ケ所 175 
静 新宿




伊東 市観光会館他9ケ所 1.302 ト一一一一一一 国際救援センター他敬
県
文京








京 中央 区立小・中学校 1.773 のみ(11/24約280人の町民東 150 区立築地社会教育 439 都 区立スポーツセンターホ 1.949 都京 受入れ要請) 中央 1統メ主/弘コ21 会館*
4 
港 婦人会館 192 4 暖房のない19校に石油スト 区立総合体育館* 663 
区
区立小学校2校 300 区 一ブ400台。消防団員が集中 1.322 スポーツセンター 885 
江東 区立スポーツセンタ一本 1.074 つ 避難・待機 統A 01/30) しh
言十 公的施設58ケ所 8.472 て スポーツセンターの予定数 1.479 港 婦人会館 216 
の は1.500人であり，当初はや 244 設開 勤労福祉会館* 257 
備考 や過密 (23日1.430人に)。 236 01/27) 
22日夜385人に激減 746 江東 区立スポーツセンター 864 
区立いこいの家(11/25 区立いこいの家 73 
江戸川 自主避難者受入れのた 54 江戸川 区立鹿骨会館(11/26開 26 
めの開設) 設)





大田 (12/3港区スポースセ 615 
ンター避難者のため)




















































































5 • 1 調査方法





































































































































































































































































































































































































































































































































































k-ー ノ、一一一 -i 、し五型空ft(~<<型坐J
¥.-.1べ
J J¥ 1 、 1施相関(延べ仰と)
↑ ¥ //*し一一./"¥ Y¥ 
!施設患者しノ 、'-../ ¥ ¥¥ 
l取扱数
叫!新宮t) LE哩員四竺?日誌)
一一-一一 /、¥一 、¥ 警察官動員数(延べ907人)
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1.000 



























































整っていた)， 1当日午後J1校， 12~3 日目(後)J
12校， 1終始落ち着けなかったようJ4校がその回
答内訳である。その他の施設19回答の内訳は「最
初から」等の回答はゼロ， 12~3 日目(後)J 9 





ていたのは8日間 cl校，回答は 12~ 3日Jで
あれ他は 4~5 日間だから「終始落ち着けなかっ





115 20 25 
E現かなり
学校藍聖書部出畏量:.:.:.:.:.:.:.日日〉九九九三日d 1 ~少し














































f学校 23 (うち，特になし10.無答3) 
回答数i



























































































































人 200 150 100 50 0 
暫Z
医療処置を受けた件数



























































































































f学校 23 (うち，特になし14，無答5) 
回答数i













































































































































































































































































































































Volcanic Eruption (火山噴火).Evacuation (避難).Shelter (避難所).Organizational Actions (組織
の対応).Information (情報)
